





































































































































































ベ)Jなどと呼ばれる。 lま に比べてそ の





























































が一般的であったけ本の民{各社会と比べて，特注iにおいては，ぇ!ソ1-11 弓1 ι 十三会吋
(嫁の実家と便所は遠ければ速いほどよい)Jという諺もあるように，遠方の地域との婚姻が







家と先担祭杷をめぐる日韓比較民俗試論 八木 透 379 
はあくまで )Jが生活の中心であり，また人々の精神的拠り所と
なるの。ま fチプJは， 日本の「家j と ニュアンスをもつこともある
が，基本的には生活共同体としての人々の集合を指すカテゴ 1)-， もしくはそのため
の建物を意味する言葉として理解されるケースが多 ~ìO 一方「チパンj は，いわばあ
る儀礼的行為を行う際の，参加し得る人々の範閤を示すカテゴリーとして理解される

































のかもしれない(八木透， J 990)0 












































代J る られ， 世代が同じであれば，いかにltl縁的に離れ
5 ) 韓国の女性は今日でも，特に既婚者においては， 日常，人から名古iJで、呼ばれることはきわ




















































日本と と と めぐっ たが， こ
'- ると忠われる，沖縄の{列をあげ， ~ '0
には見られない「門ヰリという

























































ス(これはチョウデーカサパイの禁に基づく)などがあるo (琉球新報社， 1980) 
家と先祖祭配をめぐる日韓比較民俗試論 八木 透 383 
ち「自筋Jよりも， 「家筋」 される社会であったとも





































































そ とそ ちが中心となって行なわれるO 日の前






































































るO このう り といわれ，ま ための神で





8) 長吉島では， 1日暦の12月の大i海日・正月 1日.1月15El.8月151::1の秋タを「名節j とよ
んでいる(鈴木文子， 1992) 




















































































家と先祖祭杷をめぐる日韓比較民俗試論 八木 透 389 
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